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Ce colloque a pour objet d’interroger l’histoire afin de mieux saisir la complexité du contexte idéologico-politique de l’Irlande en ce 
début de XXIe siècle. Pour ce faire, les communications analyseront les 
multiples obédiences de l’idéologie politique irlandaise, depuis le siècle 
des Lumières jusqu’à nos jours, certes sous l’angle de la filiation et/
ou de la taxinomie, mais encore au travers des rapports dialectiques 
entretenus entre elles, par le biais notamment des clivages suivants : 
séparatisme / unionisme ; nationalisme constitutionnel / nationalisme 
révolutionnaire ; révolution nationale / révolution sociale ; agitation 
parlementaire / lutte armée ; autonomie / indépendance ; monarchie 
constitutionnelle / république ; irénisme / sectarisme… 
Bien sûr, les diverses analyses ne manqueront pas de faire apparaître les 
formes théoriques et/ou pratiques d’une expression humaine porteuse 
de l’idéologie politique, et envisagée dans sa dimension collective et/ou 
individuelle. Laquelle se retrouve aussi bien dans les milieux politiques, 
socio-économiques et religieux que dans le domaine des lettres et des 
arts visuels.
This conference aims at questioning history in order to better 
understand the complexity of the ideological and political situation in 
early XXIst-century Ireland. In doing so the papers will analyse the 
multiple persuasions within the gamut of Irish political ideology, from 
the Enlightenment to the present day, certainly through the notion 
of descent and / or that of taxonomy but also through their dialectic 
relationships epitomized notably by the following divides: separatism 
/ unionism; constitutional nationalism / revolutionary nationalism ; 
national revolution / social revolution; parliamentary agitation / armed 
struggle; autonomy / independence; constitutional monarchy / republic ; 
irenism / sectarianism…
Of course, the various analyses will not fail to highlight the theoretical 
and / or the practical forms of a human expression, originator of political 
ideology and viewed in its collective and / or individual dimension, which 
is found in political, socio-economic and religious circles as well as in the 
realm of literature and visual arts. 
– Programme –
Le jeudi 22 novembre 2007
  9 h 00 	 Accueil	des	participants	/	Registration and Refreshments
  9 h 30 	 Ouverture	du	colloque	/	Conference Opening
  9 h 45	 Conférence inaugurale / Inaugural Lecture	-	Richard English (Queen’s	Univ.,	Belfast,	
RU)	:	“	‘The	Worst	Country	in	the	World	for	Intellectuals’	?	Nationalism,	Intellectuals	and	
Irish	History	”
10 h 45	 Pause	/	Coffee break
11 h 00		 Conférence / Lecture -	laurence McKEown	(vétéran	de	l’IRA)	:	“	‘Casualties	of	War’	or	
‘Agents	of	Change’	:	Irish	Republican	Prisoners,	Maze/Long	Kesh	Prison,	1981-2000	”
12 h 00	 Déjeuner	/	Lunch
14 h 00	 irlande du nord (partie i) / Northern Ireland (Part I) -	 Président	 /	Chair	:	Richard 
English	(Queen’s	Univ.,	Belfast,	RU)
14 h 00	 Jessie BlaCKBouRn	 (doctorante,	Queen’s	Univ.,	Belfast,	RU)	:	 “	Republicanism	Post-	
9/11	–	Escaping	the	Label	of	Terrorism	”
14 h 20	 Céline lElong	(doctorante,	Univ.	Rennes	II,	France)	:	“	Exploring	‘History	from	Below’	:	
A	Case-Study	in	the	Methodology	of	Analysis	of	Street	Literature	in	Northern	Ireland	”
14 h 40 	 Débat	/	Debate
15 h 00	 Pause	/	Coffee break
15 h 20	 Panel : “ Modern ideologies in Crisis in northern ireland Post 1966 ”






16 h 20 Débat	/	Debate
18 h 00	 Réception	à	la	mairie	/ Reception at the City Hall
20 h 00	 Dîner	/	Dinner
– Programme –
Le vendredi 23 novembre 2007
  9 h 00	 irlande du nord (partie ii) / Northern Ireland (Part II) - Président	/	Chair	:	Vincent 
gEoghEgan	(Queen’s	Univ.,	Belfast,	RU)
  9 h 00		 Tom hEnnEssEy	(Canterbury	Christ	Church	Univ.,	RU)	:	“	Loyalism	and	the	Nation	in	
Ireland	”
  9 h 20	 yann BEVanT	(Univ.	Rennes	II,	France)	:	“	From	the	Myth	of	the	Battle	of	the	Boyne	to	
the	Boyne	meeting	in	May	2007	:	Unionism	at	the	Crossroads?	”
  9 h 40	 Débat	/	Debate
10 h 00	 Jon TongE	 (Liverpool	 Univ.,	 RU)	:	 “	New	 Pluralism	 or	 Old	 Ideological	 Certainties	?	
Examining	the	Extent	of	Political	Change	among	Republican	and	Loyalist	Prisoners	”
10 h 20	 James McaulEy (Huddersfield Univ., RU) : “ Contemporary Political Discourses within 
the	Orange	Order	in	Northern	Ireland	”
10 h 40 	 Débat	/	Debate
11 h 00	 Pause	/	Coffee break
11 h 20	 irlande du sud / Southern Ireland -	Président	/	Chair	:	Patrick galliou	(UBO,	Brest,	
France)
11 h 20 Kieran allEn	(UCD,	Rép.	Irlande)	:	“	Fianna	Fail	and	Irish	Labour	”
11 h 40	 Philippe CauVET	 (Univ.	 Poitiers,	 France)	 :	 “	Irish	 Constitutional	 Nationalism	 and	
the	 Question	 of	 Partition	 since	 1998	:	 the	 Territorial	 Ideology(ies)	 behind	 the	 Belfast	
Agreement	”
12 h 00 	 Débat	/	Debate
12 h 30	 Déjeuner	/	Lunch
14 h 00	 agnès MailloT	(DCU,	Rép.	Irlande)	:	“	From	Nationalism	to	Left-Wing	:	the	Politics	of	
Sinn	Féin	in	the	Republic	of	Ireland	”
14 h 20	 alexandra slaBy	(Univ.	Caen,	France)	:	“	Political	Ideology	and	the	Political	discourse	
on	Culture	in	Ireland	since	1922	”
14 h 40	 Caoimhe nic DhaiBhEiD	 (doctorante,	Queen’s	Univ.,	Belfast,	RU)	:	 “	The	MacBrides	
and	the	Stuarts	:	Nazi	Ideologues	or	Republican	Opportunists?	”
15 h 00	 Débat	/	Debate
15 h 30	 Pause	/	Coffee break
15 h 50	 union anglo-irlandaise / Anglo-Irish Union -	Président	/	Chair	:	yann	BEVanT	(Univ.	
Rennes	II,	France)
15 h 50	 Vincent gEoghEgan	(Queen’s	Univ.,	Belfast,	RU)	:	“	Ireland’s	First	Socialists:	Owenism	
in	the	1820s	and	1830s	”
16 h 10	 laurent ColanTonio	(Univ.	Marne-la-Vallée,	France)	:	“	Exploring	Daniel	O’Connell’s	
Political	Ideology	”
16 h 30 	 Débat	/	Debate
17 h 10	 sophie olliViER	 (Univ.	 Bordeaux	 III,	 France)	:	 “	James	 Connolly	:	 Socialist	 and	
Nationalist	”
17 h 30	 Colin REiD	(doctorant,	Queen’s	Univ.,	Belfast,	UK)	:	“	Redmondism	without	Redmond	?	:	
the	Political	Writings	of	Stephen	Gwynn	in	the	1920s	”
17 h 50 	 Débat	/	Debate
– Programme –
Le samedi 24 novembre 2007
  9 h 00	 l’irlande et le siècle des lumières / Ireland and the Enlightenment	-	Président	/	Chair	:	
guy lE MoignE (UBO,	Brest,	France)
  9 h 00	 Robert Mahony	(Catholic	Univ.	America,	Washington	DC,	EU)	:	“	Jonathan	Swift	and	
the	Irish	Colonial	Project	”
  9 h 20	 Claire DuBois	(IUT	Lens,	France)	:	“	Charles	O’Conor	:	History	and	Reconciliation	”
  9 h 40	 olivier CoquElin	(UBO,	Brest,	France)	:	“	Grattan’s	Parliament	(1782-1800)	:	Myth	and	
Reality	”
10 h 00 	 Débat	/	Debate
10 h 30	 Pause	/	Coffee break
10 h 50	 écrivains et artistes irlandais engagés / Committed Irish Writers and Artists -	Présidente	
/	Chair	:	gaïd giRaRD	(UBO,	Brest,	France)
10 h 50	 John sloan	(Oxford,	RU)	:	“	Oscar	Wilde’s	Critical	Ideology	”
11 h 10	 Christopher MuRRay	 (UCD,	Rép.	Ireland)	:	“	Sean	O’Casey	and	the	Dream	of	a	New	
Republic	”
11 h 30	 Paula MuRPhy	 (UCD,	 Rép.	 Ireland)	 :	 “	Political	 Ideology	 in	 the	 Studio	 of	 the	 Irish	
Sculptor	in	the	Nineteenth	Century	”
11 h 50 	 Débat	/	Debate
12 h 30	 Déjeuner	/	Lunch
14 h 00	 Ciara hogan	 (Univ.	Orléans,	France)	 :	 “	James	Clarence	Mangan	and	Young	 Ireland	:	
Popular	Views	of	Cultural	Nationalism,	by	‘A	Cashless	Bard’	”
14 h 20	 Thierry RoBin	 (UBO,	 Brest,	 France)	:	 “	Ireland	 Handed	 over	 to	 Thooleramawns	 and	
Goskogues,	the	Satire	of	a	New	State	by	Myles	na	gCopaleen	Alias	Flann	O’Brien	”
14 h 40 	 Débat	/	Debate
15 h 30	 Clôture	du	colloque	/	Closing speech
